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ABSTRAK 
 
IIN ENDARWATI. Hubungan antara Motivasi Berkoperasi dan Pengetahuan tentang 
Koperasi dengan Partisipasi Anggota pada Koperasi Rumah Susun Penjaringan 
Jakarta Utara. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 2012. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Hubungan antara Motivasi Berkoperasi dan 
Pengetahuan tentang Koperasi dengan Partisipasi Anggota pada Koperasi Rumah Susun 
Penjaringan Jakarta Utara. Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan terhitung sejak 
bulan  April 2012 sampai dengan bulan Juli 2012. Metode penelitian yang digunakan 
adalah metode survey dengan pendekatan korelasional. Adapun teknik pengumpulan 
data dalam penelitian ini adalah  angket. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
anggota koperasi rumah susun penjaringan sebanyak 842 orang. Populasi terjangkau 
dalam penelitian ini sebanyak 172 anggota, dan sampel yang digunakan sebanyak 43 
anggota. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik sampel 
Random Sampling (Acak Sederhana). 
Uji persyaratan analisis yang dilakukan adalah dengan mencari persamaan regresi yang 
didapat adalah Ŷ = 29,562 + 0,271X1 + 0,712X2. Berdasarkan uji hipotesis, yaitu uji F 
dan uji t. Nilai thitung pada variabel Motivasi berkoperasi (X1) diketahui bahwa t hitung 
(3,487) > t tabel (2,0167) jadi H0 ditolak, Maka dapat disimpulkan bahwa variabel 
Motivasi berkoperasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel Partisipasi 
Anggota KOPERSUP. Kemudian nilai t hitung (4,462) > t tabel (2,0167) jadi H0 ditolak, 
Maka dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan tentang Koperasi mempunyai pengaruh 
yang signifikan terhadap Partisipasi Anggota KOPERSUP. nilai Fhitung adalah 23,866 
dan nilai probabilitas (sig) sebesar 0,000. Dapat diketahui bahwa Fhitung (23.866)  >  
Ftabel (3.23), maka artinya terdapat pengaruh secara simultan antara variabel Motivasi 
Berkoperasi dan Pengetahuan tentang Koperasi dengan Partisipasi Anggota 
KOPERSUP. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat hubungan positif antara 
Motivasi Berkoperasi dan Pengetahuan tentang Koperasi dengan Partisipasi Anggota 
pada Koperasi Rumah Susun Penjaringan Jakarta Utara. 
 
Kata kunci : Motivasi Berkoperasi, Pengetahuan Koperasi dan Partisipasi Anggota 
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ABSTRACT 
 
 
IIN ENDARWATI. Relationship between Motivation and Knowledge cooperatives with 
Members Participation in Koperasi Penghuni Rumah Susun Penjaringan Jakarta Utara 
. Faculty of Economics, Universitas Negeri Jakarta. 2012. 
This study aims to determine the relationship between motivation and knowledge of 
cooperatives with the Cooperative Members Participation in Koperasi Penghuni Rumah 
Susun Penjaringan Jakarta Utara. The study was conducted over three months from 
April 2012 until July 2012. The method used is a survey method with the correlational 
approach. The data collection techniques in this study was a questionnaire. The 
population in this study are all members of the cooperative apartment crawl as 842 
people. Affordable population in this study as many as 172 members, and the samples 
used by 43 members. Sampling technique in this study are engineering samples Random 
Sampling. Test requirements analysis done is to find the regression equation obtained 
was Y = 29.562 + 0.271 X1 + 0.712 X2. Based on the hypothesis testing, the F test and t 
test. Motivation tcount cooperatives in the variable (X1) note that thit (3.487)> ttable 
(2.0167) so H0 is rejected, then it can be concluded that the motivation variable 
cooperatives have a significant effect on the variable KOPERSUP Member 
Participation. Then the thit (4.462)> ttable (2.0167) so H0 is rejected, then it can be 
concluded that the knowledge of the Cooperative has a significant effect on Member 
Participation KOPERSUP. Fhit value is 23.866 and probability value (sig) of 0.000. It 
can be seen that Fhit (23 866)> Ftable (3.23), it means that there is influence between 
variables simultaneously cooperatives Motivation and Knowledge Cooperative with 
KOPERSUP Member Participation. The conclusion of this study is that there is a 
positive relationship between motivation and knowledge of cooperatives with the 
Cooperative Members Participation in Koperasi Penghuni Rumah Susun Penjaringan 
Jakarta Utara. 
 
Keywords: Motivation cooperatives, Cooperative Knowledge and Member 
Participation 
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LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
 
 
 
 
Hidup adalah kegelapan jika tanpa hasrat dan keinginan. Dan 
semua hasrat -keinginan adalah buta, jika tidak disertai pengetahuan . 
Dan pengetahuan adalah hampa jika tidak diikuti pelajaran. Dan setiap 
pelajaran akan sia-sia jika tidak disertai cinta. 
Kahlil Gibran 
 
 
 
Janganlah berkecil hati  
dengan kesulitan kehidupan ini.  
Hidup ini memang tidak mudah,  
tapi siapa bilang bahwa kesulitan  
adalah pencegah upaya?  
Kesulitan adalah pengindah doa 
dan pembangkit semua akal. 
Berdirilah gagah, angkatlah wajah Anda,  
luruskanlah pandangan mata Anda.  
Anda sedang memasuki masa depan.  
Jadilah lebih kuat dan lebih tabah.  
Anda mampu melakukan lebih  
untuk menjadi lebih.  
 
 
Mario Teguh  
 
 
 
 
 
Skripsi ini kupersembahkan untuk nikmat hidup yang diberikanNya 
Ibu dan Bapakku 
 Adik Serta Kakakku  
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